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Señores miembros del jurado:  
Presento a ustedes mi tesis titulada “Calidad de servicio percibida por los proveedores del 
Órgano Supervisor de las Contrataciones del Estado”, cuyo objetivo fue: determinar el nivel 
de calidad de servicio percibido por los proveedores del Órgano Supervisor de las 
Contrataciones del Estado, en cumplimiento del Reglamento de grados y Títulos de la 
Universidad César Vallejo, para obtener el Grado Académico de Magíster. 
 
        La presente investigación está estructurada en siete capítulos y un anexo: El capítulo uno: 
Introducción, donde se presentan los antecedentes, la fundamentación científica, el problema y 
los objetivos. El segundo capítulo: Marco metodológico, contiene la identificación de las 
variables, la metodología empleada, y aspectos éticos. El tercer capítulo: Resultados se 
presentan resultados obtenidos. El cuarto capítulo: Discusión, se formula la discusión de los 
resultados. En el quinto capítulo, se presentan las conclusiones. En el sexto capítulo se 
formulan las recomendaciones. En el séptimo capítulo, se presentan las referencias 
bibliográficas, donde se detallan las fuentes de información empleadas para la presente 
investigación. 
 
Por lo cual, espero cumplir con los requisitos de aprobación establecidos en las normas 
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El objetivo de la investigación fue hallar el nivel de la calidad de servicio percibido por los 
proveedores del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, en el año 2015. 
 
Metodológicamente, la investigación fue de tipo básico, de diseño no experimental, de 
corte transversal, de nivel descriptivo, pues se describió la calidad del servicio en un tiempo 
determinado. La muestra constó de 28 empresas que obtuvieron la buena pro de procesos 
convocados en el año 2015. Para la recolección de datos se utilizó la técnica de la encuesta, 
cuyo instrumento fue el cuestionario Servqual, tipo escala Likert, de 22 ítems, para la única 
variable de calidad de servicio. El procesamiento estadístico descriptivo se realizó mediante el 
programa Excel y SPSS. 
 
Se concluyó que casi se logra alcanzar la calidad de servicio requerido por los 
proveedores del OSCE, en el año 2015 
 








The aim of the research was to find the level of service quality perceived by suppliers of the 
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, in 2015. 
 
Methodologically, the research was basic type, non-experimental, cross-sectional, 
descriptive level, because the quality of service in a given time described. The sample 
consisted of 28 companies that obtained the award squad in 2015. For data collection the 
survey technique was used processes, whose instrument was the Servqual questionnaire, 
adapted, Likert scale of 22 items, for the only variable quality of service. The descriptive 
statistical processing was performed using Excel and SPSS. 
 
It was concluded that the quality of service required by the OSCE suppliers is almost 
achieved in 2015. 
 
Keywords: service quality, satisfaction. 
 
 
 
